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The authors regret that the name of a coauthor, Masaaki Terada, was misspelled on the title page. The correct title page information appears below.
 
Dendritic Cell Maturation Overrules H-2D–mediated Natural Killer T (NKT) Cell Inhibition: Critical Role for B7 in CD1d-
dependent NKT Cell Interferon 
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